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櫻本 健 准教授 
１．学会発表 
日時：2018 年 12 月 1 日 
学会名等：経済統計学会東北・関東支部 12 月例会 
場所： 立教大学池袋キャンパス 
発表者：櫻本 健 




掲載誌名：『統計』2018 年 11 月号, pp.8-14 
タイトル：「デジタルエコノミーの伸張による GDP に対する影響～地理的 GDP とアメリカ
での研究を受けて」 
発行機関：日本統計協会 





掲載誌名：『季刊国民経済計算』第 164 号 pp.39-47 
タイトル：「デジタルエコノミーの興隆によってもたらされる国民経済計算・経済統計にお
ける捕捉方法の進化」 
［センター活動報告］2018 年度社会情報教育研究センター研究活動等報告 (53) 
発行機関：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編 






日時：2018 年 5 月 14 日, 5 月 16 日 
研修名：「GDP を学ぶ」 
主催：内閣府経済社会総合研究所経済研修所 




日時：2018 年 6 月 22 日, 6 月 26 日 
研修名：「国民経済計算(SNA)ステップアップ」 
主催：内閣府経済社会総合研究所経済研修所 











安藤 道人 教授 
１．学会発表 




発表テーマ：「Universal long-term care insurance and female labor force participation: 
Macro-level evidence」 
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日時：2018 年 8 月 22 日 
学会名等：Annual Conference of International Institute of Public Finance 
場所：フィンランド, タンペレ 
発表者：安藤 道人 
発表テーマ：「Universal long-term care insurance and female labor force participation: 
Macro-level evidence」 
 
日時：2018 年 10 月 20 日 
学会名等：日本財政学会 
場所：香川大学 




日時：2018 年 12 月 22 日 
学会名等：Japan-Taiwan Seminar on Public Finance 
場所：台湾, 台北 
発表者：安藤 道人 
発表テーマ：「Long-Term Effects of Early Childhood Education on Adolescent Behavioral 
Outcomes」 
 
日時：2019 年 3 月 21-24 日（予定） 
学会名等：International Conference of Western Economic Association International 
場所：慶応義塾大学 
発表者：安藤 道人 






















濱本 真一 助教 
１．学会発表 
日時：2018 年 7 月 16 日 
学会名等：東北社会学会第 65 回大会 
場所：岩手県民情報文化センター 
発表者：濱本 真一 
発表テーマ：「所有財項目による階層的地位尺度の構成――2015 年 SSM データを用いて」 
 
日時：2018 年 8 月 29 日 
学会名等：数理社会学会第 66 回大会 
場所：会津大学 




掲載誌名：『2015 年 SSM 調査報告書 4 教育 I』 
タイトル：「教育機会不平等構造の中の中学校――国私立中学校進学の格差と学歴達成効果」 
発行機関：2015 年 SSM 調査研究会 





掲載誌名：『2015 年 SSM 調査報告書 4 教育 I』 
タイトル：「高等教育機会階層差の構造と変動――対数線形モデルを用いた進学機会の質的
分断線の検討」 
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発行機関：2015 年 SSM 調査研究会 






















西林 勝吾 助教 
1. 学会発表 
日時：2019 年 1 月 12 日 
学会名等：2018 年度第 1 回経済理論史研究会 
場所：首都大学東京秋葉原キャンパス  
発表者：西林 勝吾 
発表テーマ：「A.V．Kneese’s Water Quality Management Research (1960s)，within the 






［センター活動報告］2018 年度社会情報教育研究センター研究活動等報告 (57) 





掲載誌名：『環境と公害 48 巻 1 号』pp.63-66 
タイトル：「エムシャー川再自然化事業―エムシャー水管理組合の新たな取組み―」 
発行機関：日本環境会議  
発行年月：2018 年 7 月 








発行年月：2018 年 7 月 







■ 社会調査部会  部会別研究活動等 
 
１．国際会議出席 
日時：2018 年 5 月 29 日～31 日 
会議名等：IASSIST & CARTO 2018 
場所：Concordia University 
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２．学会発表 
日時：2018 年 5 月 30 日 
学会名等：IASSIST & CARTO 2018 
場所：Concordia University 
発 表 者 ： Makoto Asaoka, Yutaka Maeda, Miho Funamori, Masaharu Hayashi, 
Kazutsuna Yamaji 
発表テーマ：「A Pilot Study towards Cross-Searchable Social Science Data Archive in 
Japan」 
 
日時：2018 年 9 月 16 日 
学会名等：第 91 回日本社会学会大会 
場所：甲南大学岡本キャンパス 
























［センター活動報告］2018 年度社会情報教育研究センター研究活動等報告 (59) 
 
３．依頼研修 
日時：2018 年 7 月 30 日（13:00-16:10）, 7 月 31 日（8:50-12:10） 





対象：岩手県, 青森県, 秋田県で勤務する社会教育主事講習等規程第 2 条に該当する者 
 













発行年月：2018 年 3 月 










日時：2018 年 12 月 1 日 
シンポジウム名：マイノリティ・アーカイブズの構築・研究・発信 

























日時：2018 年 6 月 9 日 
学会名等：第 66 回関東社会学会大会（口頭発表） 




日時：2018 年 7 月 19 日  
学会名等：XIX ISA World Congress of Sociology (Oral Presentation) 
場所：Metro Toronto Convention Center 206E (MTCC NORTH BUILDING) 
発表者：Kaori Takahashi 
発表テーマ：「The Difficulties of Artists Under Tokyo’s Cultural Policy for the Year 2020: 
The Subsidization of Socially Engaged Arts」 
［センター活動報告］2018 年度社会情報教育研究センター研究活動等報告 (61) 
日時：2018 年 8 月 23 日 




発表テーマ：「Defining “professional artists” within the realm of cultural policy: The 
vague boundary between professionals and amateurs in Japan」 
 
日時：2018 年 11 月 25 日 







掲載誌名：『新社会学研究』第 3 号 
タイトル：「社会と関わる芸術にとっての地域――対立から包摂へ」 
発行機関：新曜社 








発行年月：2018 年 10 月 
著者氏名：山田 真茂留（編）, 永井 美紀子, 岸 保行, 宇野 真弓, 佐野 麻由子, 秦泉















■ 統計教育部会  部会別研究活動等 
 
山口 和範 教授 
１．学会発表 
日時：2018 年 7 月 10 日 
学会名等：The 10th International Conference On Teaching Statistics 
場所：京都テルサ 
発表者：Kazunori Yamaguchi and Michiko Watanabe 
発表テーマ：「History of the Statistical Graph Competition in Japan and its Role of 
Statistical Literacy Developments」 
 
















日時：2018 年 10 月 13 日 午前 10 時～午後 12 時 30 分 
研修名：宮崎県チャレンジ文化事業  







山口 誠一 助教 
１．依頼研修 
日時：2018 年 10 月 4 日, 11 日, 25 日 午後 6 時 10 分～8 時 10 分 
講演名：統計検定 2 級試験対策講座（第 2 回，第 3 回，第 5 回） 
主催：東洋大学理工学部 
場所：東洋大学川越キャンパス 521 教室 
講師：山口 誠一 
講演テーマ：「記述統計（第 2 回）」，「確率変数（第 3 回）」，「推測統計（推定）(第 5 回)」 
対象：東洋大学理工学部学生 
 
丹野 清美 助教 
１．学会発表 
日時：2018 年 10 月 27 日 





日時：2018 年 7 月 7 日 
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研究期間：2018 年 4 月～2022 年 3 月 
資金名称：日本学術振興会 
研究代表者：丹野 清美 







研究期間：2018 年 4 月～2019 年 3 月 
資金名称：大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所共同利用 
研究代表者：丹野 清美 
研究分担者：田中 朋弘, 池田 漠, 河村 英将, 朴 相俊, 藤井 良宜, 渡辺 美智子, 山
内 慶太, 岡 檀, 中島 裕之, 高橋 邦彦, 脇 克志 
 
採択補助金名：科学研究費 













場所：日本医療機能評価機構 9 階ホール 
講師：丹野 清美 
講演テーマ：講演 4「“後悔”はどこからやってくるのか？」 
対象：医療関係者, 介護関係者, 一般 
 








対象：統計学関連者, 医療関係者, ヘルスケア関連企業社員, 学生等 
 
日時：2018 年 10 月 19 日 午後 2 時 10 分～5 時 






対象：企業管理職, 人材採用, 人材開発, 情報システム, 教育研修ご担当者, 教育機関教職員,
「統計」関心者 
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日時：2018 年 7 月 22 日 午前 9 時 30 分～10 時 30 分 






対象：企業管理職, 人材採用, 人材開発, 情報システム, 教育研修ご担当者, 教育機関教職員,
「統計」関心者 
 




場所：立教大学池袋キャンパス 8 号館 8304 教室 
講師：丹野 清美 
講演テーマ：「患者の主観的評価（日本語版 Decision Regret Scale）の統計解析手法と今後
のヘルスデータサイエンティスト」 
対象：統計学関連者, 医療関係者, ヘルスケア関連企業社員, 学生等 
 
加藤 倫子 教育研究コーディネーター 
１．学会発表 
日時：2018 年 7 月 16 日 
学会名等：XIX ISA World Congress of Sociology (RC46 Clinical Sociology, Clinical 
Sociology and Crime) 
場所：Metro Toronto Convention Center, Toronto, Canada 
発表者：加藤 倫子 
発表テーマ：Conflict and Expertise of Volunteer Probation Officers in Their Treatment 
Practices As "Civilians": Focusing on the Establishment and Development Phase of 






［センター活動報告］2018 年度社会情報教育研究センター研究活動等報告 (67) 
採択テーマ：「更生保護制度における保護司の処遇実践についての歴史社会学的研究」 





日時：2019 年 1 月 25 日 午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分 
研修名：東京都北区保護司会 研修 
主催：東京都北区保護司会 
場所：東十条ふれあい館 
講師：加藤 倫子 
研修テーマ：「『犯罪からの立ち直り』の失敗？」 
対象：東京都北区の保護司 
